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SLTMA "-ti()
Subsecretaria.
Dispone la redacción de una Ordenanza gral. para los servicios industriales' de
los arsenales y nombra el personal que ha de componer la Junta.
Personal.
Gratificación de efectividad al personal que expresa.—Declara indemnizable co
misión al A de N. D. C. Pifiera.—Ernbarco del íd. D. XL Rodrieaat.—Dispone
que lo estableido en el art.° 17 del Reglt.° de licencias sea de aplicación al per
sonal de Inf.a M,a regresado por enferme de Fernando Póo.—Destino al Cap
•
D. J. de Aubarede.—Declara indemnizable comón. al primer Tte. D. A Cafía
vate.—Idem íd. al Id. D. R. Diaz.—Idena Id. al íd. D. J. Matos.—Idem íd. al Id.
D. A. Fery.—Relativa á destino del Sargento 2.° A. Alberca.—Aumento de





Excrno. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g ) del
proyecto de reglamento para el régimen y servicio
interior de los establecimientos industriales y parques
de artillería, presentado por la Inspección general del
Cuerpo, S. M. ha tenido á bien disponer:
1.° Que tomando este proyecto como base, se pro
ceda á redactar una Ordenanza, general para los ser
vicios industriales de los arsenales, inspirada en las
ideas desarrolladas en el proyecto de ley presentado
• á las Cortes por Real decreto de 1.° de Junio de 1907,
sobre organizaciones marítimas y memoria. que le
precede, pero sin que sea necesaria una estricta su
jeción á ella.
2." Que con el fin antes expresado y para que el
estudio se lleve á cabo en el menor tiempo posible, se
nombra una Junta compuesta del Excmo. Sr. D. En
rique Santa,ló y los Excmos. Sres. general de brigada
de Artillería de la Armada D. José Redondo y Gue
rrero, ingeniero inspector de primera clase D. Juan
José Velez y Granados y _el ordenador de primera
clase D. Ilicardo Iglesias y López.
3." Formarán parte de esta Junta, en calidad de
auxiliares, un jefe de cada cuerpo, elegidó por los
vocales entre los destinados en este Ministerio, quie
nes podrán ser sustituidos por otros del mismo Cuer
po en caso de ausencia ó enfermedades, pudiendo á
su vez reemplazar á los generales vocales en casos
anzilogos.
4." Los jefes auxiliares tendrán voz en las reunio
nes que se celebren y realizarán cuantos trabajos se
les enconmiende, no teniendo voto en las discusiones
más que cuando reemplacen á sus generales respec
tivos.
5.0 La presidencia recaerá en el General de más
categoría entre los que se encuentren presentes. El
cargo de secretario con voz y voto será desempeñado
por el teniente auditor de primera clase D. Francisco
kamírez.
6." El presidente podrá pedir por escrito cuantos
informes, datos y noticias existan en las dependencias
centrales y tambien los que estime convenientes á
todos los generales, jefes y oficiales; y si creyera ne
cesaria la asistencia á las Juntas de una ó más perso
nas, para oir sus opiniones, dispondrá su asistencia.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de Noviembre de 1907.
.TOSE FERiviNplz
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . .
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por cuinplir en el presente mes los
diez años de efectividad en sus actuales empleos el
teniente de navío de primera clase D. Ricardo Gassi
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y Minondo, tenientes de navío D. Francisco Rozas y
Fernández-Florez, D. Emilio Manuel Butrón y Lina -
res y D Alejandro Arias Salgado y Menéndez, S. M.
el Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer que desde
la revista administrativa del próximo mes de Diciem
bre, les sea abonada al primero la gratificación de
setecientas veinte pesetas anuales, y la de seiscientas
pesetas á los demás.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JOSE D'ERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina
411111111.111■.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la cumisión de justicia
en Pontevedra, del alférez de navío D. Carlos Piñ.era
y Tomé, de que da cuenta el Capitán general del de
partamento de Ferrol, en telegrama de del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JOS-1 FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
--.~.11111•••■--
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
instrucción, el alICTez de navío D. Manuel Rodríguez
Novás, en relevo del oficial de igual empleo D. Pablo
'ateo Sagasta, que ha cumplido los dos años de em
barco en su clase.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos iiños Madrid 16
de Noviembre de 1907.
El Subseretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. ( omanclante general de la Escuadra de ins
trucción.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: 5 M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
disponer que, lo establecido en Pl. artículo 1.-J del vi
gente reglamento de licencias temporales, aprobado
por Real decreto de 15 de Junio de '1906 (D. O. nú
mero 55) sea de general aplicación á todo el personal
del cuerpo de Infantería de Marina, que por enfermo
regrese de las posesiones del Golfo de Guinea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á_ V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JosÉ FEltRÁ.NDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores ......
Excmo Sr.: S. M. 'el Re,y D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el mando de la compañía del
Golfo de Guinea, al capitán de Infantería de Marina
D. José de Aubarede y Kierulf, en relevo del oficial
de igual empleo y cuerpo, D. Camilo Martínez
cech que ha regresado por enfermo á la Pemnsu.1a y
causa baja definitiva, en aquella compañía, quedando
afecto al departamento de Cartagena y cuadro de
reclutamiento núm. 3 para el percibo de haberes.
Es asímismo la v.illüntad de S. M. que el capitán
I). José de Aubarede, sea pasaporta& para Cádiz, con
la anticipación necesaria á fin de que embarque en el
vapor correo que saldrá de aquel puerto el día 30 de
los corrientes
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. i. mu
chos años. Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JosÉ. FERRINDiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Ministro de Estado
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama oficial de V. E. de
14 del actual, S. M el hey (q. g ) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia desem
peñada en Villagarcía por el primer teniente de In
fantería de Marina, D Antonio Cañavate Sande.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1A7.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama oficial de V. E. de
14 del actual, S M. el Rey (q D. g.) se ha servido
declarar inclemnizable la comisión de justicia desem
peñada en Santander por el primer teniente de Infan
tería de Marina, D. Rafael Díaz Gómez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Isovieinbre de 1907.
JOSE FERRÁNDiz
Sr. Caj-iitán general del departamento de D'erra
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. 1,. nú
mero 2.960 de 11 del-acíual,. S. M._el Rey (q. D. g
sella servido declarar inclemnizable la comisi(5n de
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justicia desempeñada en Cádiz por e! primer teniente
de Infantería de Marina, D. Joaquín Matos Calderón.
Pe Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mienlx) y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho años.
—Madrid •16 de Noviembre de 1907.
JOSÉ FERRÁN
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr. Visto el telegrama de V. E de 12 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
indemnizable la comisión de justicia desempeñada en
Gijón por el primer teniente de Infantería de Marina,
D. Alejandro Fery Suances.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JosE FERRANDrz
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de su. carta oficial
núm. 2.188, de 31 de 'Octubre próximo pasado, te
niendo en cuenta las razones expuestas por el Ayu
dante de Marina del distrito de San Javier y con el
fin de no entorpecer la buena marcha que exije la
administración de justicia, S. M. el Rey (q. D. g ) se
ha servido aprobar la continuación como secretario
del .expediente que se instruye con motivo de la pér
dida del vapor Sirio, otorgada por V. E. á favor del
sargento `2.° de infantería de Marina, TomásAlberca
Zafón, ateniéndose en lo que respecta á indemniza
ción á lo preveilido en el vigente Reglamento de co
misiones y á lo que se dione en la Real orden de
15 de Octubre último (D. (3. núm. '232, pág. 1 .`252).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1907.
'JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Capitán geneiial del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
AUXiLIARES DE. LAS OFICINAS DE MARIN&
Excmo. Sr.: Por haber cumplido diez años de
antigüedad en sus respectivos empleos el personal
del cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina
que figuran en la unida relación, que empieza con el
auxiliar primero D Pedro Jiménez Reverte y ter
mina con el escribiente de segunda D. Manuel Martín
Lareu, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa . Dirección y con arreglo á lo, de
terminado en la Real orden de 6 del actual (D. O.
núm. 249), se ha servicio concederles el aumento de
sueldo de quinientas pesetas anuales al auxiliar y
escribientes de primera clase, y de doscientas cin
cuenta también al año, á los escribientes de segunda,
beneficio que les será abonadu desde la revista próxi
ma, toda vez que la expresada disposición no tiene
efectos retroactivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 16 de Noviembre de 1907.
JosA FERRÁNDiz
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de CUliz, Ferrol y Cartagena.




D. Pedro Jiménez Reverte.
Escribientes de primera.
D. Eduardo Sánchez Albaladejo.
Luis Sierra García.




José M. Rios Lara.
Miguel Martínez López.
Francisco González Gómez.
» Enrique Galvez Sánchez.
Federico Cortina Aliñarlo.
José A. Torres Noguera.






» Antonio Alonso Zornoza.
» Nicolás de Haro Cervantes.
» Eduardo Pérez Serrano.
Escribientes de segundo.
D. Luis Pérez Fernández.
» Francisco Jiménez de la Vega.
• Manuel Galeano García.
y José Gómez Bonart.
s. Rafael Jiménez Campos.
'» Andrés Escobar Serrano.
» José Zulueta Carrasco.
José Montero Vázquez.
» Manuel Constanzo Rodríguez.
• Abelardo Gatica Rumazo.
D.
Arturo Ariza Morales: •




Manuel Pineda Valle. - •
Servando Fernández Cigoi1a.
y Antonio Barbudo Bozzo.
y Rafael Rengifo López.




D. José Fontela Hernández.
» Luciano Calvo Seoane.
» Domingo Fernández Romero..
» Cipriano Porta Pazos.
» José Vizoso Serantes.
» Manuel González Torrente.
Escribientes de segunda.
D. Segundo Carriles Fernández.
» Juan Sardina Mella.
5) Fernando TeijidoSantamaría.
Gregorio Berrojo García..
.» Luis Trujillo Guirao.
» Felipe de las Cuevas Justo.
» Manuel Martín Lareu.
Trin dol.TITIM-,e-lo de MarinR..
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"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Peseta,;.
Reglamento de supernumerarios de la Armada . 10
Hojas anuales de servicios W 10
Estados de fuerza y vida de los buques.. • . • • 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. •
Programa para ingreso en la Escuela naval....
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . • • •
Reglamento para la contratación de servicios y





de Noviembre de 1904 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1'00
Hojas generales de servicios • .. • 1'50,1 Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00Elementos de Derecho marítimo español... . . , 1000,Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.: de Abril de 1891_
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día , .. .. • • . , • . 0'50.
